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ASKERİ AMAÇLI VAKIFLAR 
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A skeri amaçlı vakıflar konusuna gir­meden ö n c e , tarihin eski çağların­
dan bu yana vakıfların kuruluşu ve ge l i ş i ­
mine kısaca temas etmek istiyorum. 
Dünyada ilk vakıflar veya benzeri ku­
rumlar ne zaman, nerede ve kimler tarafın­
dan kurulduğu bilinememektedir. 
Bir çok eski milletlerin hukuk sistem­
lerinde; kişilerin mal ve paralarının bir bö­
lümünü şartlı hibe şek l inde halkın sürekli 
olarak yararlanması b iç iminde hayır işleri­
ne bağışladıkları çeş i t l i tarihi belgelerden 
anlaşılmaktadır. 
Eski Mezopotamya milletleri hukukun­
da, Hitit yasalarında, Hindu hukukunda ve 
Roma hukukunda çeş i t l i vakıflara ait hü­
kümlerin bulunduğu tespit edi lmişt ir . 
Budist dinine girmiş olan Türkler de 
Islâmiyetten ö n c e pek çok Budist vakıfları 
kurmuşlardır. 
Öncel ikle şunu belirtmeliyim ki, vakıf 
kurumu ve kavramı doğrudan doğruya İslâm 
dininin, dinî ve ahiâkî temellerinden doğ­
muş İslâma özgü bir kurum değildir. 
Bütün büyük dinler gibi İs lâm dini de 
hayır ve yardım türünden ahlakî girişimleri 
kuşkusuz özendirmiştir. İlk İs lâm Fukaha-
sının (Hukukçularının) vakıf kuruluşları ve 
vakfın niteliği üzerinde sürdürdükleri yoğun 
tartışmaları, vakıf olgusunun Kur'an ayet­
lerine ve Peygamberin hadislerine dayan­
dırmak için ne denli zorluk çektiklerini bili­
yoruz. İslâm hukukçuları vakıf baş langıc ı ­
nı; Hz. Ömer'in bir parça bahçes in i «Sadaka 
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etmek» is temesi üzerine Hz. Muhammed' in 
ona : 
<^lhbes aslehu ve sebbil semeretehu» 
(aslını elinde tut , ürününü hayır yoluna da­
ğıt) diye verdiği cevaba bağlamaktadırlar. 
Burada, sadaka etmek i le vakıf kavramı e l ­
bet te ki aynı anlama gelmemektedir . 
İ lk Emevi Hal i feler i zamanında Irak'ta, 
Suriye'de, Mısır 'da, Sasanî ve Bizans vakıf 
kurumlarıyla karşılaşan Müslümanlar, bu 
dev let ler in hukuk s istemler ine de kuşku­
suz yabancı deği l lerdir . Ancak bir çok konu­
larda olduğu gibi çeşit l i ulusların karşılıklı 
kül tür e tk i len iş ler i ; vakıf kurumu ve kav­
ramı hususunda da geçerl i o lmuş ve Müs­
lümanlar vakfın i lk örnekler ini yukarda sı­
raladığımız üllcelerde yaşayan mi l let ler in 
dinî ve hayrî kurumlarında ilk örneklerine 
rast lamışlardır. 
İslâm aleminde daha sonra gel işen vak­
f iye ler in s istemat iğ in i incelediğimiz zaman 
bunların, bugün el imizde bulunan İslâm'dan 
önceki Bizans devleti ile i lgi l i «Typica» adı­
na taşıyan vakf iyelerde benzerleri görül­
mektedir . 
Müslümanların kendisinden önceki 
uluslardan alarak gel iş t i rd ik ler i vakıflar 
daha sonral-.i dönemlerde Hırist iyanlar için 
örnek o lmuştur . Mısır 'daki k i l iseler için ku­
rulan vakıf larda İslâmî örnekleri görmek 
m ü m k ü P ı G ü r . 
İslâm'da ilk vakıf 705 yılında Emevî 
Hal i fesi Abdülmcl ik oğlu Vcl id (yaşamı : 
670 -715 ) tarafından başkent Şam'da yap-
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tjnîan «Omeyye Cam»» Için kurulmuştur. 
Vakıf terimi de İslâm âleminde bundan 
sonra (8. yy.) kullanılmaya başlamıştır. 
8, yy.'da başlayan İslâm vakıf kuruluş­
ları, Türklerin Islâmîyeti kabul etmeleri ve 
islâm ülkelerinin yönetiminde söz sahibi 
oluşlarına kadar sönük bir dönem yaşamış­
tır. Türklerin İslâm ülkelerindeki egemen­
likleri arttıkça vakıflar, çok hızlı ve çok 
yönlü bir gelişme göstermiştir. Gazneliler'-
de, Büyük Selçuklu Imparatorluğu'nda, Har-
«emşahlar'da. Mısır'da Türk Hükümdarları­
nın yönetimleri dönemindeki vakıf kurum­
ları hakkında Prof. M. Fuat KÖPRÜLÜ, «Va­
kıflar Dergisinin 2. cildinde» çok geniş 
bilgiler vermiştir. 
Türkler, o kadar çok değişik amaçta ve 
türde vakıflar kurmuşlardır ki. öteki bütün 
islâm ülkelerinde bulunan vakıflar bunlarm 
onda birine bile ulaşamamışlardır. Buna ait 
bilgiler ve Türk vakıflarının tür olarak 40'tan 
fazla ve amaçları itibariyle de 30 kadar ör­
neği «Cumhuriyetin 50 nci yılında Vakıflar» 
adlı eserin 151 nci sayfasında sıralanmak­
tadır. İncelendiği zaman çok ilginç amaçlar­
la kurulan Türk Vakıfları görülmektedir. Bu 
örnekleri sıralayarak zamanınızı işgal et­
mek istemiyorum. Ancak, asıl konumuza 
«Askeri Amaçlı Vakıflar» konusuna girmek 
üzere anılan eserden eski Türk Vakıfları 
arasında askere silah ve giysi teminini, 
donanmaya yardım gibi benzerî çeşitli as­
keri amaçlı vakıfların bulunduğunu tespit 
etmek mümkündür. 
GÜNÜMÜZDEKİ ASKERİ AMAÇLI 
VAKIFLAR 
Bugün, varlıklarından haberdar olduğu­
muz Ve hemen hemen büyük milletimizin 
bütün fertlerinin yakından tanıdığı Türk Si­
lahlı Kuvvetleriyle ilgili 3 vakıf vardır. Bun­
lar kuruluş tarihi ve sırasına göre şunlar­
dır : 
1. Türk Denîz Kuvvetlerini Güçlendir­
me Vakfı : 
Bu vakıf, Osmanlı Devleti döneminde 
19 Temmuz 1909 tarihinde «Donanmayı 
Hümayun Muvaneti Milliye Cemiyeti» adı 
altında o zamanki basının ve halkımızın des­
teği ile kurulmuştur. Bu Cemiyet sağla­
dığı bağış paralarıyla 4 muhrip ile birlikte 
Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis isimle-
rindeki savaş gemilerini satın alarak do­
nanmamıza katmıştır. .1 nci Dünya Savaşı 
yıllarından önce bu cemiyetin ingiltere'ye 
sipariş ettiği Reşadiye Harp Gemisini , in­
giltere Hükümeti politik amaçlarla tesl im 
etmemiştir. Bu cemiyet, 1 nci Dünya Sava­
şı sonunda faaliyetini durdurmuştur. 
1960 yılında başlayan Kıbrıs olayları 
halkımızın gözünü yeniden donanmaya çe­
virmiş ve 1965 yılında anılan bu cemiyet 
isim değiştirmek suretiyle «Türk Donanma 
Cemiyeti» adını almıştır. Bu tarihte faali­
yete geçen Donanma Cemiyeti 6 Şubat 
1972 de fes edilmiş ve 11 Mart 1972 ta­
rihinde «Türk Donanma Vakfı» adı ile ye­
niden kurulmuş ve 1931 de «Türk Deniz 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı» ismi altın­
da faaliyetini sürdürmeye devam etmiştir. 
Bu vakfın temel amaa : Türk Deniz 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesi konusunda 
Türk Milletinin maddî ve manevî desteğini 
sağlamaktır. Halen önemli, 5 büyük sanayi 
tesisine ortak bulunmaktadır. 
2. Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir­
me Vakfı : 
Bu vakıf, «Kendi Uçağını Kendin Y a p . 
ilkesini kendisine slogan yaparak 1970 yı ­
lında kurulmuş, vakfın özvarlığmı hızla ar­
tırarak milli hava sanayimizin bir an önce 
kurulması amacıyla birçok yasal gelir kay­
naklarına sahip kılınmıştır. 
1985 yılında çıkarılan 3238 sayılı «Sa­
vunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ve buna bağlı olarak 
oluşturulan Fon» yasası ile bu vakfın gelir 
kaynakları arasında bulunan Millî Piyango 
biletleri hasılatı, Belediye gelirlerinden ay­
rılan paylar, sinema ve tiyatro biletleri 
üzerinden ödenen paylar gibi çeşitli malî 
destekler, bu vakıftan alınarak anılan bu 
yeni kuruluşa devredilmiştir. 
Bugün ülkemizde kuruluş hazırlıkları 
sürdürülen ve hepimiz tarafından F - 1 6 
Uçak Yapım Projesi olarak bilinen «Türk 
Uçak Sanayiinin» doğuşuna bu vakıf önder­
lik etmiş olup, bir çok sanayi tesislerine 
de ortak olmuştur. 
3. Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendür-
me Vakfı : 
Bu vakıf, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını 
izleyen günlerde ulusal coşkunun doruğa 
ulaştığı dönemde büyük milletimizin itici 
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gücüyle kurulmuş olan askeri amaçlı ve en 
genç vakfımızdır. 
Kıbrıs Harekâtı s ı ras ında bugün gurur­
la hatırladığımız üzere Türk Milleti, yediden 
y e t m i ş e ayağa kalkmış , Silahlı Kuvvetleri­
mizin ç e v r e s i n d e çe l ik bir halka gibi kilit­
lenerek elindeki bütün imkânları seferber 
edip silahlı kuvvetlerimize sağanak halinde 
bağış yarışına girmiştir . 
Bu d ö n e m d e Deniz ve Hava Kuvvetle­
rine yapılan bağış lar , bu Kuvvetlerin daha 
önce kurulmuş olan vakıfları kanalıyla ka­
bul edilmeK suretiyle değer lendir i lmes i 
mümkün olmuştur . Buna karşılık ordumuzun 
ana unsurunu oluşturan Kara Kuvvetlerimi­
zin bir vakfı mevcut olmadığı için bu Kuv­
vete yapılat! bağışların kabul edilerek de­
ğerlendiri lmesi mümkün olamıyordu. Buna 
rağmen Kara Kuvvetlerine yapılan bağ ış la -
nn giderek artıp y o ğ u n l a ş m a s ı üzerine o 
zamanki Genelkurmay Başkanının da uy­
gun görüşü alınarak zamanın Kara Kuvvet­
leri Komutanı (Orgeneral Eşref AKINCI) 
tarafından 26 A ğ u s t o s 1974 tarihinde va­
tandaşlarımızın bu itici g ü c ü y l e Türk Kara 
Kuvvetlerini Güç lendirme Vakfı kurulmuş­
tur. 
Genel Değer l end irme : 
Askeri amaçlı bu üç vakfın ü lkemize 
kazandırdığı ve kalıcı eserlere dönüştüre­
rek kendi kuvvetlerinin s a v a ş gücünün ar­
tırılmasına katkı s a ğ l a m a yolunda faaliyete 
geçirdiği birçok savunma sanayii tesis­
leri bugün yurt hizmetinde görev yapmak­
tadır. 
Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı: özel l ikle Anfibi harekâtta kullanıla­
cak olan çeş i t l i tiplerdeki çıkarma gemile­
rinin yapımım desteklemekte ve diğer sa­
vaş gemilerimizin modernizasyonu için ç e ­
şitli cihaz ve donanımlar s a ğ l a m a konula­
rında etkinliğini devam ettirmektedir. 
Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı İse yukarda da değindiğ imiz gibi TU-
SAŞ'ın kuruluşuna bizzat önderlik e t m i ş ve 
Türk Uçak Sanayiinin temeline en güçlü 
harcı koyarak çok öneml i katkı ve destek­
ler sağlamışt ır . Halen s a ğ l a m a y a da devam 
etmektedir. 
Türk Kara Kuvvetlerini Güç lendirme 
Vakfı'na gelince; kuruluşundan bu yana Ge­
nel Müdürlüğünü yapt ığ ım bu vakıf, yurt­
içinde ve yurtdış ında yaşayan vatandaşları­
mızla çeş i t l i kurum ve kuruluşların tama­
men gönüllü olarak yaptıkları ve halen de 
devam ettirdikleri para bağışlarını, banka­
larda bekleterek enflasyonun aşındırmasına 
imkân vermeden 1975 yılından bu yana hız­
la yatırımlara dönüştürmüştür. 
Bu vakıf, doğrudan savunma sanayii 
ile ilgili olmak üzere Ankara'da ASELSAN 
(Askeri Elektronik Sanayi A.Ş.) tesisini ilk 
yatırım olarak gerçekleşt irmişt ir . Bunu ta­
kiben Balıkesir'de İŞBİR Elektrik Sanayi 
A.Ş.'nin kuruluşuna önderlik e t m i ş Janera-
tör üreten bu fabrikayı kısa zamanda üre­
time geç irmiş t i r . 
Kayseri'de kurulan ASPİLSAN (Askeri 
Pil Sanayi A.Ş.)'nin dikkate değer bir öy­
küsü vardır. Bu öykü şudur : Tarihte ilk kez 
bir şehrin halkı kendi arasında teşkilatla­
narak kendi y ö r e s i n d e çok kapsamlı bir ba­
ğ ı ş kampanyası baş latmış ve sağlayacak­
ları para ile Kayseri'de bir fabrika kura­
rak anahtarını Türk Kara Kuvvetlerini Güç­
lendirme Vakfına teslim etmek amacıyla 
harekete geçmiş t i r . Yaklaşık 400 Milyon TL. 
ya mal olan ASPİLSAN fabrikası sivil ve 
askeri ihtiyaç için 1000 kez şarj edilerek 
yeniden kullanılabilir nitelikte Nikel Kad­
miyum türünden pilleri üretmektedir. Bu 
tesisin üretim konusu Kara Kuvvetleri Ko­
mutanl ığ ınca tesbit edi lmiş , parası Kayseri­
liler tarafından sağ lanmış ve proje vakıf 
tarafından gerçekleşt ir i lmişt ir . Dünyada bu 
sistem içinde kurulmuş hiçbir sanayi tesisi 
mevcut değildir. 
Yukarda sıraladığımız bu üç savunma 
sanayi şirketinin % 50'den fazla sermayesi 
Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirrae Vakfı­
na ait olup, Yönet im ve Denetimi vakfın 
elinde bulunmaktadır. 
Bu vakfın kuruluş amacı doğrultusun­
da ortaklığına girdiği 2 ayrı şirketi daha 
vardır. Bunlardan birisi Muğla'nın Köyceğiz 
Kasabası yakınındaki KÖYTAŞ ve ikincisi 
de fabrika tesislerinin bir bölümü İstan­
bul'da ve bir bölümü de Niğde Aksaray'ın­
da bulunan OTOMARSAN.'dır. (Otobüs ve 
Motorlu Araçlar Sanayii A.Ş.) 
Vakıf bu şek i lde savunma sanayi ala­
nında faaliyet g ö s t e r e n 5 ana kuruluşun sa­
hibi veya ortağıdır. 
Bu sanayi ş irketlerine ilaveten Sivas 
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halkının, hisse senetlerini satınalarak Türk 
Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ba­
ğışladığı Sivas'ta faaliyette bulunan SİDAŞ 
(Sivas Dokuma Sanayi A.Ş.1 şirketinden 
başka sembolik bir payla or ta l ığ ına giri­
len Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı na ait HAVELSAN (Hava Elektronik 
Sanayi A.Ş.) şirketiyle birlikte bizzat kur­
duğu veya ortaklığına katıldığı sanayi te­
sislerinin toplamı 7 adede ulaşmıştır. 
Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı, yukarda kısaca değindiğimiz sanayi 
şirketlerinden başka, Adapazarı halkının İs­
teğine uyarak ve parası bu yöre insanların-
ca bağış olarak sağlanan 200 Milyon TL. 
ye yakın bir para ile ARİFİYE'de bulunan 
Tank fabrikasına entegre bir tesis olarak 
yeni ve modern bir ünite inşa etmiş , donat­
mış ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ar­
mağan etmiştir. 
Ayrıca, Çankırı'da M.K.E. tarafından 
kurulan ve Silahlı Kuvvetlerimiz için Uçak­
savar silahlan imal edecek olan fabrikaya 
da 1 Milyar TL. nakit desteği sağlamış, bu­
na ilaveten ordumuz için gerekli olan Gaz 
Maskesi alımına da 600 Milyon TL. Iık nakdi 
katkıda bulunmuştur. 
Görüldüğü gibi Askeri Amaçlı Vakıflar, 
bir yandan fabrikalar kurarak ya da Ordu­
muzun acil ihtiyaçları için gereğinde para 
desteği sağlayarak kendi kuvvetlerinin sa­
vaş gücünün artırılmasına çok önemli kat­
kılar yapmıştır. 
Askeri amaçlı vakıfların ülkemize ka­
zandırdıkları : 
Her üç kuvvete ait bulunan vakıfların 
faaliyetleri sonucu olarak ülkemize ve Si­
lahlı Kuvvetlerimize şu kazançlar sağlan­
mıştır : 
1. Vakıfların kurduğu savunma sana­
yi tesislerinin üretim konusuna giren hu­
suslarda ordumuzun dışa bağımlılığı belli 
ölçülerde azaltılmıştır. 
2. Girişilen her yatırım ülkemize ye­
ni yeni teknoloj'ik kabiliyetler kazandırmış­
tır. 
3. Bu tesisler sayesinde yeni iş alan­
ları yaratılmış, istihdama yardımcı olun­
m u ş ve işsizlik sorununa vakıflar kendi öl­
çeklerinde destek olmuştur, (sadece Kara 
Kuwetleri Vakfı'nın tesislerinde yaklaşık 
500'^ Li Mühendis olmak üzere işçi ve teknis­
yen olarak 6000 kişiden fazla personel ça­
lışmaktadır. Bu, 6000 aileye yeni bir ekmek 
kapısı açmak demektir.) 
4. Millî imkânlarla ve yan sanayiiden 
de yararlanmak suretiyle üreti len t e ç h i z a t 
ve malzemenin artık ithaline de gerek kal­
madığı için, ülkemiz büyük ö lçüde döviz ta­
sarrufu yapmıştır. 
5. Vakfa ait bir kısım fabrikalar ihra­
cata da yönelerek ülkemize milyonlarca Do­
larlık döviz kazancı elde edi lmişt ir , (Sa­
dece ASELSAN son üç yılda 30 Milyon S'a 
yakın çeşitli elektronik teçhizat ihraç et­
miştir.) 
6. Savaş şartlarında kullanılmak üze ­
re çok üstün kalitede üretim yapan vakıf 
fabrikaları yan sanayiimizin de g e l i ş m e s i ­
ne yardımcı olmuş ve böy lece yan sana-
yiide daha kaliteli mal üretmek zorunda kal­
mıştır. Yerli piyasa ile her yıl milyarlarca 
liralık alış - veriş yapılarak ülkeye yeni kat­
ma değerler kazandırılmıştır. 
7. Her şeyden önemli olarak kurulan 
bu fabrikalar ve tesisler sayesinde Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin s a v a ş gücünün artırıl­
masına önemli destekler sağ lanmış ve bu 
arada milli ekonomimize de önemli katkı­
larda bulunulmuştur. 
SONUÇ OLARAK : 
Türkiye Cumhuriyetinin bütün hükü­
metleri hiç kuşkusuz, ordumuzu ç a ğ m ih­
tiyaçlarına uygun olarak her türlü silah, 
araç ve gereçle donatmak için ellerinden 
gelen çabayı göstermişlerdir. Ancak, Y ü c e 
Türk Milleti, kendi devletinin milli savunma 
yönündeki harcamalarını kendi g ö n l ü n c e 
yeterli bulamadığı için ordusunun daha da 
güçlenmesine yardımcı olmak amacıy la 
onun vakıflarına sahip çıkmış, çeş i t l i mal 
ve para bağışlarıyla onu gönülden bir sa­
mimiyetle desteklemiştir. Binlerce yıldan-
beri Türk milleti kendi yaşama kabiliyetini 
iki kelimeyle ifade etmiştir. Bu, «Türk Ordu­
sudur» işte bu nedenledir ki büyük mille­
timiz tarihin derinliklerinden gelen «Ordu-
taşmış Millet Olma Bilinciyle» ordusuna her 
alanda sahip çıkmış, bağrına b a s m ı ş ve 
«Kendi Silahını Kendin Yap» kampanyasını 
daima canlı tutmayı başarmıştır. 
Bir benzeri başka bir ülkede olmayan 
Askeri amaçlı vakıflarımız « O r d u - M i l l e t 
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bütünlüğünün» bir simgesi olarak Türk mü-
letinin sinesinde sonsuza dek yaşayacak­
tır. 
«Ordular Milletinin D e s t e ğ i t!e Güçle ­
nir» sloganı askeri amaçlı vakıf lanmızla 
birlikte milletimizin müştereken gelişt irdiği 
bir ilke haline d ö n ü ş m ü ş ve milletimiz, «Sa­
vaşa Hazır Olan Barışı Kurtarır» düsturunu 
yüreğinin en derin k ö ş e s i n e kazıyarak yaz­
mıştır. 
Askeri amaçlı vakıflarımıza bu atılım 
hızını kazandıran y ü c e milletime sonsuz 
şükran ve saygı lar sunarım. Bir sorunuz 
varsa, cevaplandırmaya hazırım. 
Oturum Başkanı : 
— Sayın Generalim, zamanımız müsa­
ittir, konunuza ilave yapmak istediğiniz 
bazı hususlar veya tamamlamak ihtiyacını 
duyduğunuz noktalar varsa açıklamanız 
mümkündür. 
Konuşmacı : (Turhan O L C A Y T U ) : 
Benim konum, askeri amaçlı vakıflar­
dır. Bunun temel felsefesini, Türk kültürel 
antropolojisinden kaynaklanan, ordu - mil­
let bütünlüğünün bir sonucu olarak kabul 
etmeliyiz. Böyle askeri amaçl ı bir vakfın 
başka hiçbir yabancı ü lkede bulunmadığını 
vurgulamak isterim. 
Türkiye'de görev yapan Amerika Yar­
dım Kurulu Başkanı Tümgeneral; Vakfımı­
za yapılan bağışları radyo ve televizyondan 
öğrenip, ü s t düzeyde bağışların devam et­
tiğini ve özel l ikle 12 EYLÜL harekâtından 
sonra bu bağışların daha da arttığını g ö ­
rünce bu konuyu merak e t m i ş ; vatandaş la­
rımızın yaptıkları bu bağış lardan ne gibi 
çıkarları o labi leceğini ö ğ r e n m e hevesine 
kapılmış ve bu hususları görüşmek üzere 
benden bir randevu talebinde bulunmuştu. 
Kabul ettim geldi. Konuyu açtı ve «Efen­
dim, duyuyorum, TRT ve Basından da izli­
yorum size yüzbinlerce ve milyonlarca li­
ralık bağış lar yapıldığını görüyorum. Siz bu 
bağışlara karşılık onlara ne veriyorsunuz? 
Bağış yapanların bunda ne çıkarları olu­
yor?» diye sordu. 
Bir yabancının ve özel l ikle batılı bir 
kimsenin mantığında; herhangi bir ş e y al­
madan bir ş e y vermek veya herhangi bir 
çıkarı olmadan karşıl ıksız bir yardım yap­
mak fikri, bizlerde olduğu gibi onlarda ge­
l işmemişt ir . Batılının mantığında birine bir 
ç e y verirsem onun karşılığını da aimarıyun 
zihniyeti vardır. 
Amerikalı Generalin bu sorusuna ceva­
ben, odamın duvarında örnekleri asılı bu­
lunan şiltlerimizi gösterdim, i ş te bu şiltleri 
yapılan bağış miktarının derecesine göre 
ilgililere takdim ediyor ve ayrıca daha kü­
çük meblağdaki bağışlar için de basılı tak­
dir ve teşekkür belgelerimizi veriyoruz de­
dim. 
Bu cevabımı hayrstle karşıladı r i t ­
min o lmamış ki; «Peki bağış yapanların bu 
iş ten çıkan ne oluyor?» diyerek bu konuyu 
tam olarak kavrayamadığını bir kez daha 
ortaya koyunca, kendisine Türk Millî Tari­
hinin Ortaasya'ya dayanan bölümünden 
başlayarak Türk Milletinin binlerce yıldan 
bu yE>na ordusu ile ilişkilerini kend'.G'.nr? 
ö z e t l e m e y e çal ışt ım ve özet le şu açıkla­
maları yaptım : 
Türk milletinin, M.Ö. 209 yıiındü.ı bu 
yana yerküresi üzerinde siyasal bir varlık 
olarak yaşadığı tarihi bir gerçektir. Siyasal 
varlık demek ülkesi , milleti, ordusu ve ya­
sas ıy la bir milletin varlığı demektir. Tari­
he baktığımızda (Çin vekainamelerinden 
-olayların tarihinden- öğrendiğimize göre) 
Çin tarihçilerinin M.Ö. 1766 yılından iti­
baren Türk hükümdarlarından bahsettikle­
rine; gene aynı Çin kaynaklarının M.Ö. 
781 - 771'de Türklerin, Sarı ırmak'ın güne­
yine atladıklarını ve Şansi Eyaletine egs-
men olup Çin'e daldıklarından söz ett ki b­
rine tanık oluyoruz. 
Bu durumda M.Ö. 1766 + M.S. 1986 = 
3752 yıldanberi Türk miletinin tarih sahne­
sinde yaşamakta olduğu görülecektir. 
Dünyada Türkler kadar eski olan Çin­
liler, Hintliler ve Mısırlılar da vardır. Bu 
milletler de eski uygarlıkların sahipleridir. 
Ancak, hürriyetini ve bağımsızlığını, yeryü­
zünde görüldüğünden bu yana bir an dahi 
kaybetmeden tarih sahnesinde kalan tek 
millet, Türklerdir. Diğer bu eski milletler 
birçok kez batmış ve yeniden çıkmış ol­
malarına karşın Türkler, daima bağımsız 
bir devlete sahip olagelmişlerdir. 
Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 
yıldız, tarih süreci içindeki bağımsız Türk 
Devletlerinin sayısını ve ortasındaki g ü n e ş , 
son Türk Devleti olan T.C.'ni simgelemek­
tedir. 
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Dünya siyasal tarihinde bir Türk Dev­
leti her an mevcut olmuştur. Bunun tek 
sebebi, Ordu • Millet bütünlüğüdür. 
Türk kültür antropolojisinin Ortaasya 
dönemi İncelendiğinde; Türk han ve hakan­
ları bir savaş için kılıcını kuşandığı zaman 
milletin tümü ayağa kalkmış ve Türk mil­
leti bir anda bütünüyle Türk ordusunu teş­
kil etmiş olduğu görülür. Bu nedenle Türk 
miletine, «Ordulaşmış Millet» denilmekte­
dir. 
Türkler, Orta Asya'da siyasal bir var­
lık olarak tarih sahnesine çıktıktan sonra, 
zaman ve mekân kavramını atlarının ter­
kisine bağlıyarak yer küresinin sırtını kılıç­
larıyla çizmiş, Afrika'nın bütün kuzey ke­
simini Ortadoğu bölgesini, Arap Yarımada­
sının tümünü egemenlikleri altına almışlar; 
Avrupa'nın ortasındaki Roma ve Viyana 
kapılarına kadar dayanmışlar, kalıcı kültür 
miraslarını bu yörelerde bırakmışlar ve 3 
Kıt'ayı atlarının nalları ile damgalamışlar-
dır. Bunun tek sebebi, Türklerin ordulaş­
mış millet olmalarıdır. Bugün ülkemizdeki 
askeri amaçlı vakıflara bakıldığında Türk 
ordusunun, Türk milletiyle binlerce yıldan-
beri aynı pots-da erimiş ve böylece millet­
le ordu bir tek kavram haline gelmiş ol­
malarından dolayı günümüzde de vatandaş­
larımız tarihin derinliklerinden gelen «Or­
dulaşmış Millet» olma bilinciyle kendi Si­
lahlı Kuvvetlerine sahip çıkarak ona destek 
olmak için bu vakıfların kurulmasındaki 
itici gücü oluşturmuşlardır. 
Ordulaşmış Millet olma bilinci ve kav­
ramı, Türk milletine has bir duygu, mille­
timize özgü bir kültürel güçtür. Askeri nite-»^ 
hkli vakıflar da bu gücümüzün kurumlaş­
mış bir olgusudur. Diyerek Amerikalı Gene­
rale bu açıklamaları yaptım ve milletimizin 
vakfımıza bu duygular JçJnde yaptığı bağışa 
karşılık, hiç bir maddî çıkar gözetmediğini, 
aksine, ordusunun güçlü olduğu oranda 
kendisinin, ülkesinin ve devletinin de güç­
lü olacağı inancıyla bu bağışları sürdürdü­
ğünü izah etmeye çalıştım. 
Ayrıca ona vakfımıza yapılan bağışlarla 
İlgili olarak örnek niteliğinde şu olaylarıda 
anlattım : 
Kıbrıs Barış Harekâtından sonraki dö­
nemde Kasım ayının çok yağışlı ve soğuk 
bir gününde, saçları yağmurdan yüzüne ya­
pışmış, ceketsiz gömleği ıpıslak olmuş, 
adım attıkça papuçlarından sular fışkıran 
13-14 yaşlarında bir çocuk vakfa gelerek 
bağış yapmak istediğini söylemiş bir 
naylona sardığı paraları koltuğunun altından 
çıkararak görevli arkadaşıma vermiştir. 
1974 yılın parasıyla 250,— TL. yı gören ar­
kadaşım, çocuğun yoksulluğuna acıyarak bu 
bağışı kabul etmek istememiş (çünkü o yı l ­
larda bu para ile bir ayakkabı, gömlek, pan­
tolon vs. gibi giyecek almak mümkündü) 
ve kendisine : «Oğlum git bu parayla ken­
dine uygun bir giyecek al bak üşüyorsun ve 
üstündekilerde çok eskimiş» diyince, ço­
cuk birden hayal kırıklığına uğramış, büyük 
bir şevk ve heyecanla bağış yapmaya gel­
diği vakıfta böyle bir olumsuz tavırla kar­
şılaşmaktan dolayı üzüntüye kapılarak gö­
revli arkadaşıma hiddetle çatmış : «Ağbl 
ben simitçiyim, Kıbrıs Harekâtının başla­
dığı gündenberi 4 aydır sattığım simitler­
den kazandığım paradan artırdığımı, ordu­
ma yardım etmek için biriktirdim, s ize ge­
tirdim. Bu bağışımı alacağınız yerde bana 
nasihat veriyorsunuz. Sen nasıl bir adam­
sın, benim orduma yapacağım bağışı nasıl 
kabul etmezsin.» diyerek gözlerini hırsla 
açıp büyük bir tepki göstermiş. Neticede 
arkadaşım, çocuğun bağışını alıp makbuzu­
nu vermiş, ıslak gömleğine bir de vakfın 
armağanı olan rozet takarak gönlünü almış 
ve çocuğu yolcu etmiş. Vakıftaki büroma 
geldiğimde bu olayı bana anlattıkları za­
man çok duygulandım. Adeta gözlerim dol­
du. 
Bu olaydan sonra «simitçinin parası» 
vakıfta bir slogan haline geldi. Bir zarf, yan­
lış yazılıp yırtılsa, bir tabaka kağıt ziyan 
edilse arkadaşlar, birbirlerine : «bak simit­
çinin 25 krş.nu israf ettin» demeye başla­
dılar. Gerçekten de o günden bu yana aldı­
ğımız bütün bağış paraları bu küçük simit­
çinin şahsında, adeta kutsallaşmış tek ku­
ruş dahi gereksiz yere harcanmadan hepsi 
savunma sanayi alanına aktarılmaya çalı­
şılmıştır. 
Bağış örneklerinden birini de yaşlı bir 
vatandaşımızdan alalım. Olay şudur : 
Bir gün 93 yaşında bir yurttaşımız, kö­
yündeki öğretmeni de yanma alarak vakfı­
mıza gelmiş. Çorum yöresinde bulunan 8 
Bin dönüm arazisini vakfımıza bağışlamak 
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İstediğini s ö y l e m i ş ve bir tomar halindeki 
tapu senet ve paftalannı masanm üzer ine 
yayayarak, (arazisini bağ ı ş için deği l de 
eankî satmaya g e l m i ş c e s i n e ) «şuras ı taban 
arazidir. Burası sulaktır. Şuraları nadasa bı­
rakmaya bile gerek kalmaz» vs . gibi açık­
lamalarla ve büyük bir heyecanla bağ ı ş la ­
yacağı araziyi methetmeye devam etmesi 
üzerine ben de : «Babacığım sen kendini 
hiç yorma, biz hertürlü mal ve para bağ ı şmı 
alıyoruz. Bu mallarda sat ı l ıp paraya çevri ­
lerek savunma sanayi alanında kullanılmak­
tadır. Ancak, çocukların varsa, mahfuz 
hisseli mirasçı lar olarak bu arazinin belli 
bir bölümü üzerinde onların da hakkı var­
dır. Allah g e ç i n d e n versin sana bir emri -
hak vaki olursa, çocuklarınla mahkemelik 
olup senin ruhunu incitmek istemeyiz. Bu 
bağış İçin çocuklarının da acaba rızasını al­
am mı?» diye sordum. 
Yaşlı vatandaşımız ş u açıklamayı yap­
tı : 
«Paşam, ben imparatorluğun ç ö k ü ş dö­
neminden kalma bir Osmanl ı neferiyim. 
Ömrümün ç o ğ u muharebe meydanlarmda 
geçt i . Vücudumda 7 düvel in 7 kurşun ya­
rası var. Bingazi cephesinden tutta. Gaüç-
ya'da, Kafkas cephesinde, Yemen'de. Su­
riye cephesinde, S ü v e y ş ' d e , Çanakkale'de 
ve Sakarya'dan sonra İzmir'in kurtuluşuna 
ksdar katı lmadığım muharebe kalmadı. Ko­
ca Osmanlı İmparatorluğu'nun eriyip yok ol­
masına ve nice toprakların elimizden bir 
sabun gibi kayıp gitmesine şahi t oldum. 
Bütün bu hikâyeleri çocuklarım da bilirler. 
Onlara da hep anlatt ım. Kölen olsun, elle­
rinden öperler altı ev ladım var. Sana gel­
meden ö n c e onlan bir defa daha topladım. 
Ve herbirine geç imler ini sağ layacak kadar 
araziyi dağıtt ım ve onlara dedim ki, bizim 
neslimiz. Anavatan dışındaki bütün toprak­
larını kaybeden ve gerileye gerileye gelip 
şu son vatan toprağına s ığ ınan bir nesildir. 
Eğer ordumuz güçlü olmazsa düşmanlar , 
üzerimize yeniden çullanıp bu toprakları da 
elimizden alır. Size dağıtt ığım tarlaların 
mülk olarak elinizde kalmasını i s t iyorsanız 
aha bunları da götürüp Kara Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı'na bağ ı ş layacağ ım, Vakıf 
bu topraklan nası l isterse öy le d e ğ e r l e n ­
dirsin dedim. Hepsi elimi öpüp kabul etti. 
Köyümüzün Öğretmeni de i ş t e yanımdadır 
ve buna şahittir. Çocuklarımın bu bağ ı şa 
razı olduklarını g ö s t e r e n imzalı belgeyi de 
sana getirdim.» diye kendine has ş i v e s i y l e 
tatlı tatlı anlattı. 
Diğer bir bağ ı ş Örneği de şudur : 
Edirne ilimizin 97 köyü, her yıl hasat 
d ö n e m i n d e köylerinin meydanına koydukla­
rı birer römorku, ürettikleri (buğday, arpa, 
ayç içeğ i vs . gibi) tarım ürünleriyle doldu­
rup yer yılın 30 A ğ u s t o s Zafer Bayramın­
da bu römorklarını traktörlerine takarak 
g e ç i t törenlerine katılmakta ve tören so­
nunda ilgili Tarım Sat ı ş Kooperatifi'nin veya 
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım merkezle­
rine götürüp teslim ederek aldıkları para­
lan vakfımıza bağış lamayı yıllardanberl 
âdet haline getirmişlerdir. 
Örneklerde görüldüğü gibi vakfımıza 
yapılan bağışlar böy le s ine derin, böy les ine 
köklü bir felsefe ve vatansever duygularla 
yapılmaktadır. Bu tür davranış örneklerini 
başka milletlerde görmek, pek mümkün de­
ğildir. 
Bu açıklamalarımı büyük bir ilgiyle 
dinleyen Amerikan Generali; «Türk Milleti­
ni, onun özelliklerini ve kültür yapısını 
ş imdi daha iyi anlamış ve öğrenmiş oluyo­
rum» diyerek teşekkür e t m i ş ve yanımdan 
ayrılmıştır. 
Sayın dinleyenlerim, 
Türk milleti, 12 EYLIJL'den önceki anar­
ş ik ortamdan 12 EYLÜL sonrası huzur ve 
güven ortamına geç i ş in i . Silahlı Kuvvetle­
rine borçlu olduğunu bildiği için 12 EYLIJL'­
den sonra ordusuna yapageldiği bağışlara 
yeni bir atılım hızı kazandırmış; Kara - Ha­
va - Deniz Kuvvetlerimizin s a v a ş gücüne 
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bu­
lunan Askeri Amaçlı Vakıflara yapılan ba­
ğışlar, bir sağnak halini almış ve böy lece 
ordusuna duyduğu şükran duygusunu onun 
vakıflarına yaptığı bağışlarla ifade e t m i ş ve 
g ö s t e r m e k is temişt ir . 
Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı da 12 EYLÜL'den sonra çok üst dü­
zeyde bağışlar almış ve bugün yaklaşık 20 
Milyar TL.lık bir özvarlığa ulaşmışt ır . Vak­
fımız böy le s ine bir maddî güce yükse l ince , 
mevcut savunma sanayi alanındaki yatırım­
larını hızla g e n i ş l e t m e y e , dar boğazları a ş ­
maya ve Kara Kuvvetlerimizin s a v a ş gücü­
ne yaptığı katkılarını daha da artırmaya im-
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kân bulmuştur. Bize bu imkânı kazandıran 
yüce Türk milletine huzurlarınızda şükran­
larımı ve saygılarımı sunmayı bir borç bi­
lirim. 
Özellikte söylemek gerekirse Türk mil­
leti, kendisini Türk ordusuyla özdeş gör­
mekte ve ordusunu kendisi, ai lesi , milleti, 
ülkesi ve devleti için bir güvence olarak 
kabul etmektedir. 
Sayın Başkan bu ilâvelerim için bana 
fırsat verdiğinizden dolayı teşekkür eder, 
dinleyicilerime saygılar sunarım. 
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